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ON THE STATUS QUO AND THE MAIN ISSUES OF 
CHINESE FOLK PHOTOGRAPHY
Abstract?With the popularity of photographic equipment, Chinese folk photography develop-
ments rapidly, and emerges a large number of professional folk photography workers. Folklore 
scholars are consciously using the image to rich the discourse form of folk narrative. But as a 
result of both the disconnect, which leads to the folk photography deviation from the normal 
track. Folk photography changes into art photography. Folk photography is not only a photogra-
phy subject as folklore, and should be a performance that absorbs folklore theory and method. 
Folk photography workers dip into the field, fully understand the local folklore, complete the 
expression about folklore with the light and shadow under participant observation.
Key words?folk photography ; current situation ; problem; the expression about folklore with the 
light and shadow
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